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thematic Programme Network —TPN6— (Regional Action Programirie to Combat,Desertification)
a.
ne of the key activities in Africa wifliin the United Nations Convention to Combat
Desertification (UNCCD) framework has been to launch the Regional Action
Programme (RAP) to combat desertification and mitigate the effects of drought.
Six thematic network programmes (TPNs) were designed as frameworks that would
be bringing togetherinstitutions, organizations and other interestedpartners for more
effective consultations, coordination and harmonization of the Regional Action
Programme to combat desertification in Africa. These TPNs are :
• Integrated Management of International Waters, Lakes and Hydrogeological
Basins (TPNl).;
• Agroforestry and Soil Conservation (TPN2);
• Rational Use of Rangelands and the Development of Fodder Crops (TPNS) ;
• Ecological Monitoring, Natural Resources Mapping, Remote Sensing and
Early Warning Systems (TPN4);
• New and Renewable Energy Sources and Technologies (TPNS), and
• Promotion of Sustainable Agricultural Farming Systems (TPN6).
These Thematic Programme Networks have been launched between 2000 and 2004.
The tiiird African Preparatory Regional Conference to C0P3 held in Nairobi in 1999
designated, among others, institutional focalpoints for each of the six TPNs to support
the elaboration and implementation of the RAP. African Union's SpecialisedOffice for
the promotion of agricultural research and development in semi-arid areas of Africa
(AU/SAFGRAD) wasdesignated as thefocalpointfor coordinating theNetworkon the
Promotion of Sustainable Agricultural Farming Systems in Africa (TPN6).
In accordance with the recommendations of the regional workshop on the promotion
of Sustainable Agricultural Farming Systems, which was held in Sadore (Niger)
between 23 and 25 of March 1999, and after consultation with the institutional focal
point (African Union/SAFGRAD) and the Secretariat of the United Nations
Convention to Combat Desertification (UNCCD), it was agreed that a workshop
should be held to launch the activities of TPN6 by bringing together some of the
potential members and other relevant major partners that are active in the area ofagri
cultural farming systems within Africa.
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U,
„'une des principales activites en Afrique dans le cadre de la Convention des
Nations Unies contre la Desertification (UNCCD) a ete le lancement du
Programme d'Action Regional (PAR) de lutte contre la desertification et d'attenuation
des effets de la secheresse.
Six reseaux thematiques de programme (RTP) ont ete congus comme cadres reunis-
sant des institutions, des organisations et autres partenaires interesses pour des con
sultations plus efficaces, une coordination et une harmonisafa'on du Programme
d'Action Regional de lutte contre la desertification en Afrique. Ces RTP sont:
• Gestion Integree des Eaux, des Lacs et des Bassins Hydrogeologiques inter-
nationaux (RTP1);
• Agroforesterie et Conservation des Sols (RTP2);
• Utilisation Ratlonnelle des Paturages et DeveJoppement des Cultures
Fourageres (RTP3);
• Suivl Ecologique, Cartographie des Ressources Naturelles, Teledetectlcn et
Systemes d'Aierte Precoce (RTP4);
• Sources et Technologies d'Energle Nouvelle et Renouvelable (RIPS), et
• Promotion de Systemes Agrlcoles Durables (RTP6).
Ces Reseaux Thematiques de Programme ont ete lances entre 2000 et 2004.
I_a troisieme Conference Reglonale Africaine Preparatoire de la 3^ Conference des
Parties tenue a Nairobi en 1999 a designe entre autres, des points focaux institution-
nels pour chacun des six RTP pour aider a I'elaboration et a la mise en ceuvre du PAR.
Le Bureau Specialise de I'Union Africaine pour la promotion de la recherche et du
developpement agrlcoles dans les zones semi-arides de I'Afrique (UA/SAFGRAD) a
ete designe comme point focal pour la coordination du Reseau sur la Promotion de
Systemes Agrlcoles Durables en Afrique (RTP6).
Confomiement aux recommandations de I'atelier regional sur la promotion de
Systemes Agricoles Durables tenu a Sadore (Niger) du 23 au 25 mars 1999, et apres
une concertation entre le point focal institiitionnel (Union Africaine/SAFGRAD) et le
Secretariat de la Convention des Nations Unies de Lutte contre la Desertification
(UNCCD), ila ete convenu qu'un atelier doit etre organise pour lancer les activites du
RTP6 avec la participation des membres potentiels et d'autres grands partenaires
competents oeuvrant dans le domaine des systemes agricoles en Afrique.
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Subsequently, TPN6 was formally launched in November 2004 at a workshop that
was jointly organized by flie UNCCD Secretariat and AU/SAFGRAD, inTunis. The
Workshop was attended by participants dra^ from various countries, regional and
sub-regional institutions, non-govemmental and civil society organizations,
'Desertification Convention liaison -centers, and some international institutions and
partneis as well as from flie private sector.
A commissioned document entitled; 'Networking for Sustainable Agricultural
Farming ^sterns in the Dry Lands ofAfrica' provided &e background material to
guide tiie workshop deliberations. The document presents a conceptual framework for
adf^nssing the challenges ofcombating desertification inAfrica, discusses die agricul
tural farming systems inthe context ofthe RAP, reviews ongoing strategies and strate
gies, proposes a new paradigm for promoting sustainable agricultural famimg systems
inthe dry land areas indie context ofRAP, identifies priority areas for action, and pro
posesan inqilementation plaiL
The principles and approaches that guide implementation of TPN6 activities
include:
a) inventory ofexisting initiatives/networks as well as key stakeholders as abasis to
establish what has already been achieved vis-a-vis what remains to be done in
' order to guide the inq)lementation of theworkplan; ^
b) avoid as TnnnVi as possible duplication of efforts among the different TPNs \
enhance conqilementarities andcollaboration among all theTPNs ;
c) give due emphasis on adaptive research and development by facilitating the test
ing, verification and scaling up of successful technologies and innovations at
national andsub-regional levels to increase their transfer andadoption ;
d) incorporate gender and youth aspects dirough effective information exchange and
communication as well as in tiie scaling up strategies ;
e) develop a conq)rehensive programme within which inter-connected but mutually
reinforcing projects couldbe identified andm5>lemented;
f) put inplace a governance mechanism that assures effectiveness, efficiency and
accountability for a smooth in^lementation of Ae activities.
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Par la suite, le RTP6 a ete officiellement lance en novembre 2004. au cpurs. d'un
atelier qui avalt ete conjointement organise par le Secretariat de laCCD et I'UA/SAF-
GRAD, a Tunis. L'atelier a connu la participation de deleguesvenus de plu§leurs pays,
d'institutlons regionales et sous-regionales, d'organisations non-gouvernementales et
de la soclete civile, des centres de liaison de la Convention de Lutte .contre la
Desertification et de quelques institutions intemationales, de partenaires ainsi que du
secteur prive.
Un document commandite intitule; Af/se en reseau pour des Systemes Agricoles
Durables sur les Terres Seches d'Afrique a servi de document de reference pour
guider lestravaux de l'atelier. Cedocument presente un cadre conceptuel pour repon-
dre aux defis de la lutte contre la desertification en Afrique. II discute aussi de sys
temes agricolesdans le cadre du PAR. examine les strategies en cours, propose un
nouveau paradigme pour la promotion de systemes agricoles durables dans leszones
de terres seches dans le cadre du PAR, identifie les domalnes d'action prioritaires et
propose un plan de mise en oeuvre.
Les principes et approches qui guldent lamise en oeuvre desactivites du RTP6 sont:
a) Un inventaire des inltiatives/reseaux existants ainsi que des principals parties
prenantes comme base de connaissance de ce qui a ete deja realise parrapport
a ce qui reste a faire afin de guider I'execution du plan detravail; -
b) Eviter dans la mesure du possible la duplication des efforts entre le? differente
RTP ; renforcer les complementarites et la collaboration entre tous les RTP ;
c) Mettre un accent particulier sur la recherche et le developpement adaptatlfs en
faciiitant I'essai, la verification et I'expansion des technologies et des innovations
reussies aux niveaux national et sous-regional afirid'augmenter leur trahsfert et
leur adoption;
d) Prendre en compte les dimensions genre et jeunesse a travers un ^change d'in-
formation et une communication efficaces et dans rintensification des strategies ;
e) Elaborer un programme global au seln duquel des projets inter-lies rnais qui se
renforcent mutuellement peuvent etre identifies et mis en oeuvre ; '
f) Mettre en place un mecanisme de gouvemance en vue d'assurer I'efficacite, i'effi-
clence et I'obligation derendre compte pour une mise en ceuvre reussie desacti\rites.
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Participants ofthe launch workshop, having thoroughly deliberating on the proposed
plan ofactivities and expected outcomes, and after having endorsed them, came up
with the following recommendations for ihs needto.
• Strengthening the efficiency of the sustainable agriculture programmes in arid
areas with Aeaim tocontributing directly tothe mq)rovement ofthe affected pop
ulations' living conditions;
• Promoting the results oftiie research in order to better sustain and support the
m5>lementation of flie adopted programme of work, as well as to strengthen
inconffi generatingactivities;
• Undertaking a stuxfy on synergy and propose a common working programme
among TPN6 and otiicr related TPNs in the context of the Regional .Action
Programme to combat des^tification;
• Prq>aring an inventory of the African Networks and initiatives as well as of the
related actors dealing witii the identified issues relevant tothe TPN6 ;
• Qiganising a forum oftiie six institutional focal points ofTPNs wifli apurpose to
achieving abetter coordination and harmonization ofthe activities ofthe networks
in context of the RAP in Afiica;
• Prq>aring a list ofmembers oftiie network consultative body, taking into accomit
regional geographical balance, multi-sectoral matters and gender;
• Calling for finanrial sigjport.from relevant financial institutions in order to imple
ment &e adoptedwork programme;
• EncouragingAfrican countries to contribute with tiiose financial resources Aat are
instnmiental to the developmratof TPN6activities;
Also specific set ofrecommendations were suggested for mobilisation and utilisation
ofresources financing of the activities;
• Use ofregioml and other financial institutions and develc^ment partners for fund
mobilization;
• Creation and strengUiening oflinkages wifli specialised sub-regional bodies such
as research institiitions;
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2. t© ILamteemKBiiiii'
iiiniiis
es partidpants de Tatelier de lancement, ayant minutieusement delibere surleplan
id'activites propose et les resultats attendus et apresles avoir enterines, sontpar
venus aux recommandations sur la necessite de :
• Renfbrcer Teflicience des programmes d'agricutture durable dans leszonesarides
dans le but de contribuer directement a ramelioration des conditions de vie des
populations touchees;
• Promouvoir les r^uttats de recherche afinde mieuxmaint^ir et soutenir la mise en
oeuvre duprogramme de travail adopte, et renfbrcer les aclivites remuneratrices;
• Entreprendre uneetude sur la synergie et proposer un programme de trayail com-
mun entre le RTP6 et les autres RTP connexes dan? ie cadre du Prograrnme
d'Action Regional de lutte coiitre la desertification;
• Preparer un inventaire des Reseaux et des Initiative Africajns ainsi queJes
acteurs y relatifs oeuvrant pour la resoliitioh des problemes identifies pertinents
pour le RTP6;
• Org^iserun fbmm dessix points focaux institutionnels des RTP envue de realiser
une meilleure coordination et une harmonisation des activites des reseaux dans le
cadre du PAR eri Afrique;
• Preparer une liste des membres de I'organe consultatif du re^u, en prenant eri
compte I'equilibre geographique r^ional, lesquestions multisectorielles etdugenre;
• Solliciter un appui financer aupres des institutions financieres pertinentes afin de
mettre en oeuvre le programme de travail adopte;
• Encourager les pays afiicaihs a contribuer enapportaht les ressourceis financieres
indispensables pour le developpement des activity du RTP6 ;
Par ailleurs, un erisemble de recommandations sp^ifiques a ete suggere pour; la
mobilisation et I'utilisation des ressources et le financement des activity ;
• Utilisation des institutions regionaleset autres institutions financieres et des parte-
naires au developpement pour la mobilisation des fonds ;
• Creation et renfbrcement d^ liens avec les organes specialises sou^regionaux
tels que les institutions de recherche ; , . , .
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• Soutcing from African initiatives (e.g., NEPAD) tosupport relevant activities oras
coimter-part fundingfor donor funds ;
,• Promoting partnership agreements witii African-based commissions that are pur
suing simile activities and goals ;
• Use ofother innovative internal funding mechanisms.
Anumber ofpartic^ants ofthe workshop representing their respective oiganisations
have also expressed their satisfaction wiA the objectives and approaches ofthe the
matic programme as well as had shown flieir willingness to actively participate inthe
network activities.
Participants agreed on amid-term (2005-2007) workplan (see below for details).
EHic!sncy off n^nsi, sub-regional and regional pron
ThtfofhiwEng thre@ outputs and corresponding activities will support this outcome:
Output i: Demand-driven strategies for the development and use of innovations shall
be promoted.
Activities that will be undertaken to achieve the above output
D Carry out an inventory of techniques and innovations on offer and assess theif>
usefulness orotherwise inmeeting the needs, demands and circumstances ofthe
farmers in die dry land areas.
Q Cany out a conq)rehensive conq)ilation and documentation of the available
('ready-on-sheir) innovations ineach country and sub-region.
onfarmer innovators by helping to capture local knowledge before it
disappears, combine it widi science, and apply it towards the development of
sustainable agricultural farming systems.
D Facilitate flie conduct ofinterlocking farming systems and commodity chain sys
tems research to reflect conditions in both the farming systems and commodity
rhains fromthe faim to the final sale of outputin local and/orejq>ort markets.
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• Utilisation des initiatives afiicaines (ex : NEPAD) pour soutenir lesacbviles pertinentes
ou comme financement de contrepartie pour lesfbnds des donateurs;
• Promotion d'accords de partenariat avec les commissions a assise africaine ayant
des actlvites et des objectife similalres ;
• Utilisation d'autres mecanlsmes internes novateurs de financement
Plusieure participants de I'atelier represenlant leurs organisations respectives ont
aussi exprime leur satisfaction quant aux objectife et aux approches du programrne
thematique etont exprime de leur volonte a participer de maniere active aux activites
du reseau:
Les participants sesont mis d'accord sur un plan de ^avall a mi-parcours (2005-2007)
(voir les details cl-dessous).
••.llu'ii'KCi* roiifiiicct' des proKt:miii>ri n.Uicm.iiix. noiis-iji« r>\J .1 . |-/.ji|oii;iiix lii's ;iii\ SvsfL'iiit.s \i»ru:tlus i)ni.»l»lrs.:
Les trois produite suivants et lesactivites con-espondantes vont soutenir ce resultat:
Produit 1: Les strategies basees sur la demande pour le developpement
et Put ilisation des innovations seront promues.
Lesactivites qui serontentreprises pourobtenir le produit cl-dessus sont:
D Faire uninventaire des techniques et des Innovations disponibles et evaluer leur
utilite dans la satisfaction des besoins, des exigenceset des situations des pro-
ducteurs dans les zones de terres seches.
Faire une compilation et une documentation exhaustives des innovations
disponibles ('desen main') dans chaque pays et sous-region.
Tlrer profit des producteurs innovateurs en aidant a capter les connaissances
locales avant qu'elles nedisparaissent, lescombiner avec la science, etlesappli-
quer envue du developpement des systemes agricoles durables.
Faciliter la conduite de la recherche dans I'interface systeme de production et
chaTne de produits (filieres) pour refleter lesconditions aussi bien dans lessys
temes agricoles que dans les chaines de produits du champ jusqu'a la vente
finale du produit sur les marches locaux et /ou d'exportation.
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B Put in place aplan of action to pool existing analyses and conduct additional
studies as necessary on key fanning systems and commodity chain issues of
interest in the dry land areas.
D Synthesize all tiie reports at the Network at the UNCCD level so as to increase
awareness of the development partners and reinforce collaboration between \
research and the development community. •J
V,
Blfl Keq) all relevant infonhation ciuxent and up to date and communicate them to
relevant stakeholders ona regular basis toserve asaresearch programming tool.
UlflFacilitate the initiation of national and regional systems of innovations for the
development ofsustainable agricultural fanning systems and develop and pro
mote an appropriate structure of incentives for natural resources management
and advocate the application of these systems.
Output 2 : Knowledge and Know-how in the field of Sustainable Agricultural Farming
Systems shall be promoted and disseminated.
Activities that will be undertaken to achieve this output
B Promote interaction between research institutes, universities, colleges of agri
culture, schools of agriculture, etc.
Q Help sensitize teaching curriculimis to reflect the capacity needs of sustainable
agricultural farming systems in tiie dry landareas.
Facilitate tiie evolution and harmonization of national "agricultural knowledge
systems" policies with clear short-, medium-, and long-geim objectives fliat
cater for all the three parties of the system.
D Promote policies tiiat take account of the complementarities and synergies J
between and among education, research, and extension.
_ 5
B Facilitate the creation ofand management of"Communities ofPractice" (COPs)
to help increase the flow of information and provide high,quality advice and j'
knowledge when it is needed to improve decision-making onsustainable agri
cultural farming systems.
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B Mettre^en place un plan d'actiori pour rassembler les analyses e)dstantes et
menet^des etudeis supplementaires en cas de besoln sur les principaux
•probrdrries de systemes agricoles et de chaine de produits d'interet dans les
zones de terres sSches.
m Synthdtiser tous les rapports au Roseau au niveau de la CCD afin de
senslblliser davantage les partenaires au developpement et renforcer la
collaboration entre la recherche et la communaut6 du developpement.
mi Tenir a jour tous ies informations pertlnentes et les communiquer aux acteurs
pertinents de nianl^re r^gull^re pour une utilisation comme outil de programma-
tion de la recherche.
ISttfl Facillter I'mltiation de systemes nationaux et regionaux'd'innovations pour le
developpement des systdmes agricoles durables et d^velopper et promouvoir
une structui^appropri^ede motivation pourla gestiondes ressources naturelles
et entreprendre un plaldoyer pour I'application de ces systemes.
Produit 2: Les' connaissances et le. savoir-faire dans le domaine des Systemes
^ricoles Durables seront promus et diffuses.
Les activites qui seront mendes pour obtenir ce produit sont:
fl Promouvoir I'interaction entre les Instituts de recherche, les universites, les fecultes
d'agriculture, les ecoles d'agriculture, etc.
ffl Aider a senslbiliser les programmes d'enselgnement pour refleter les besolns en
capacitesdes systemes agricoles durables dans les zones de terres seches.
D Faclliter revolution etTharmonisation des polltiques nationales de "systemes de
connaissances agricoles" avec des objectifs clalrsa court,moyen et long termes
qui prennent en compte toutes les trols partiesdu systeme.
D Promouvoir des politiques qui prennent en compte les complementarites et les
synergiesentre Teducation, la recherche el la vulgarisation.
B Faclliter la creation et la gestion de "Communautes de Pratique" (CDP) pour
alder a augmenter le flux d'information et fbumir, des conseils et des.connais-
• sances de haute qualite en cas de besoin afin d'ameliorer laprise de decision sur
les systemes agricoles durables.
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Output 3: Concerns of the different stakeholders involved in the Sustainable
Agricultural Farming Systems (producers, researchers, NGOs, the private
sector) are taken into account in activities aimed at information sharing and
dissemination of experience and knowledge.
Activities that willbe undertaken to achieve the aboveoutput
B Advance effective conanunication between and among the key stakeholders.
Q Help forge atwo-way feedback between fanners and other key stakeholders and
the research system.
Organize brain storming sessions among tiie key stakeholders about flieir
research needs and demands.
Help draw up firm agreements between research institutes, govemmente, NGOs,
and farmer organizations on the specification of ex-ante and ex-post mdicators
and measures for judging agricultural research success orf^ure.
On-going strategies and Initiatives shall be facilitated for coherencyOi-JJOyu-i.-i . and common purpose
The following two outputs and the corresponding activities will support this outcome:
Output 1: On-going and newly introduced farming systems initiatives In the DLA better
coordinated for maximum reduction in the vulnerability of the poor popula
tions to climatic shocks and significant improvements in their adaptation to.
climate change.
Activities that will be undertaken to achieve the aboveoutput
D Cany out an inventory of on-going and new national, sub-regiona^ and regional
agricultural farming systems development strategies and initiatives in the dry land
areas, especially strategies andinitiatives for
• increasingwater availability;
• increasing household security;
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Produit 3 : Les preoccupations des difTerentes parties prenantes impUqu^dans les
Systemes Agricoles Durables (producteurs, chercheurs, ONQlesecteur
prive) sont prises en compte dans les activit& visant le partage de
I'information et la dissemination des expwiences et des connaissances.
Les activites qui seront entreprises pour obtenir le produitci-dessus sont:
D Etebllr une communication efRcace entre les principales parties prenantes.
D Aider a forger une retro-information a double sens entre les producteurs et les
autres parties prenantes et le syst^me de recherche.
D O^aniser des seances de reflexion commune entre les principales parties
prenantes concemant leurs besolns en matl^rede recherche.
ID Alder a etabllr des accords fermes entre les instituts de recherche, les gou-
vemements, les ONG, et les organisations paysannes sur la specification des
indlcateufs et mesures ex-ante et ex-post de Jugement du succes ou de I'echec
de la recherche agricole.
Les ilrrtej-ii's cr les iiiitii!ti«.cs en coiiriWcltifatiUte^
nmir une lohurencc et un but coininun
Les deux produits suivants et les activites correspondantes viendrant en appul a ce
resultat:
Produit1 : Les initiatives de systemes agricoles en cours ou nouvellement intro-
duites dans les Zones de Terres Skhes (ZTS) sont mieux coordonnees
pourune reduction maximale dela vulnerabilite des populations pau-
vresauxchocs climatiques et des ameliorations significatives dansleur
adaptation aux changements climatiques.
Les activites qui seront entreprises pour realiser le produit cl-dessus sont:
D Faire un Inventalre des strategies et des initiatives de developpement des sys
temesagricoles en cours et nouvelles, nationales, sous-regionales et regionales
dans les zones de terres seches, en particulier les strategies et les initiatives
visant d:
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• crop/livestock interactions; and
• technology development and transfer. - •
D Ensure consistency and commonpurpose in the inq)lementation ofstrategies and
initiatives across countries and sub-regions as well as l^nnonization of the
strategies and initiatives.
^9 Commmiicate and exchange infomiation, data and experiences between and
among the different initiators ofthe strategies and initiatives.
Di Building local, Tiatinnal, sub-regional and intematiohal coalitions around key
strategies, initiatives, programmes, and projects ^t promote sustainable
agricultural farming systems.
Output2: Regular communication and exchangeof information, data and experiences
between and among the key stalteholders facilitated and encouraged.
Activities that will be undertaken to achieve the above output
D HstaMish an integrated operational information system for sustainable agricul
tural farming systems activities.
D Put in place aplan for streng&ening existing doomientatioh centers ofrelevance.
to die dry land areas.
^9 Set up adata bank in all the key fanning systems and commodity chain areas but
particularlyin the four strategic areas identifiedin Outcome 2 above.
^9 Con^ile alist ofall the key stakeholders md group diem into categories based
on die type of data and information diat is of interestto them andcommunicate
diis data and information to diem on a regular basis.
D O^anize regional and diematic workshops as appropriate.
B Carry out awareness raising and sensitization meetings.
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• Augmenter la disponibilite de I'eau;
• Augmenter la securite des menages;
• Les interactions cultures/anlmaux; et
• Le developpement et le transfert de technologies.
ffl Assurer la coherence et un but commun dans lamise enoeuvre des strategies
et des initiatives S travers les pays et lessous-regions ainsi que I'harmonisation
des strat^ies et des initiatives.
BB Communiquer et echanger des informations, des donn6es et des experiences
entre les differents inrtiateurs des strategies et les initiatives.
D B§tir descoalitions locales, nationales, sous-regionales et intemationales autour
desstrategies, desInitiatives, des programmes etdesprojets qui promeuvent les
syst6mes agricoles durables.
Produit 2 : Communication et echange r^uliers d'informations, de donnees et
d'experiences entre les principales parties prenantes facility etencour
age.
Les activitds qui serontentrepilsespourobtenir le produit ci-dessus sent:
B Creer un syst6me intfegre etoperationnel d'activites de syst6mes agricoles durables.
D Mettre en place un plan pour le renforcement des centres de documentation exis-
tants et pertinents pourles zones de terres seches.
D Creer une banque de donnees dans toutes les principales zones de systemes
agricoles et de chaines de produits mais en particulier dans les quatre zones
strategiques identifiees dans le Resultat 2 ci-dessus.
Compiler une liste de tous les acteurs importants et les regrouper en categories
sur la base du type de donnees et d'informations d'inter§t pour eux et leur
communiquer cesdonnees et ces informations de maniere reguli&re.
D Organiser des ateliers r6gionaux et thematiques selon les besoins.
BB Tenir des reunions de conscientisation etde sensibilisatlon.
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Dry land areas popuIatioi>s shall benefit from a revitalized agri|
'J'J'i'JOu K'J; cultural sector based on good local governance for sustainabl|
agricultural farming systems
The following four outputs and corresponding activities will support this outcome:
Output1: Knowledge of local governance for sustainable agricultural farming systame
improved throughdocumentation and dissemination of successful approaches.
Activities that will be undertaken to achieve the above output
D Document case studies and disseminate results that simultaneously demonstrate
successes for governance and sustainable agricultural farming systems.
D Help tap into local and indigenous knowledge which has been shown to have
significant impact onsustainable improvements in agricultural farming systems.
Output2: Capacity of local institutions to facilitate the development of sustainable agri
cultural faring systems improved.
Activities that will be undertaken to achieve the above output
D Identily and strengthen local institutions and public interest organizations that
help the poor, including identifying "champions".
Q Support programs tiiat strengthen parliamentarians' capacities to represent the
sustainable agricultural farming systems interests of their constituencies.
Output3: Successfuland innovative sustainableagricultural farming systems approaches
are scaled>up at the national, sub-regional and regional levels within the frame
work of the RAP
Activities that will be undertaken to achieve the above output
D Enhance local and national capacities to influence the integration ofsuccessful sus
tainable agricultural farming systems experiences into national and regional policies.
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Les quatre produits suivante et lesactlvites correspondantes viendront en appui ^ ce
resultat:
Produit 1: Les connaissances de la gouvernance locale pour des systemes agri-
coles durables ameliorees a travers une documentation et une diffu
sion des approches reussies.
Les activites qui seront menees pour obtenir ce produit sent:
B Documenter les etudes de cas etdiss^miner les rSsuitats quI demontrent simul-
tan^ment les succ^s de la gouvernance et des systemes agricoles durables.
ffl Aider d exploiter les.connaissances locales etautochtones dont I'impact slgn'ifi-.
catif sur les amellorat'ons durables des systemes agricoles a ete demontre.
Produit2 : Capacite desinstitutions locales a favoriser ledeveloppement dMnsti-
tutions pour faciliter Temergence de systemes agricoles durables
performants ameliorle.
Les activites qui seront entreprises pour obtenir le produit ci-dessus sent:
D Identifier et renfbrcer les institutions locales et les organisations d'int§ret public
qui aident les pauvres, y compris I'identification de"champions".
D Soutenir les programmes qui renfbrcent les capadt^s des parlementaires arepr^sen-
terlessystemes agricoles durables d'interet pour leurs dnconscriptions electorales.
Produit3 : Les approches reussies et novatrices de systemes agricoles durables
sont appiiquees a grande echeUe auxniveaux national, sous-regional
et regional dans le cadre du FAR.
Les activites qui serorit menees pour obtenir le produitci-dessus sent: ,
fl Renfbrcer les capadtes locales et nationales hinfluencer i'int^gration des expSriences
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Ufl Put in place activities to empower farmer groups, including producer groups
where tiiey exist, through capacity building so that they are able to advocate
well-formulated positions on key research issues of interest to thenL
Facilitete the emergence of enabling environments for successful scale-up of
best practices by fostering the adoption of sound macroeconomic policies,
encouraging sound investments in rural infrastructures, and promoting the adop
tion of policies governing property rights and legal status of local institutions.
Output4 : Critical partnerships forged
Activities that will be undertaken to achieve the above output
D Facilitate the building of partnerships to promote cooperation between stake
holders in the public sector, the private sector, non-govemmental organizations
(NGOs), and Ihe donor community.
D Facilitate the organization of dialogue and promote feedback between and
among governments, the private sector, donors, NGOs and the farmers and com
munity members themselves.
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Obviously, the immediate e3q)ectedoutcome, which in fact will ensxne the eJBfective-
ness of the subsequent outcomes is the emergence of a well respected, fully func
tioning network which is capable of promoting better cooperation, galvanizing con
certed and coordinated action, and ensuring harmonized policies and strategies in the
context of die inqjlementation of the Regional Action Programme (RAP) in Africa.
This outcome will be achieved through:
D Finalising, synthesising, publishing and disseminating of the, outcome of the
laimching meeting ofTimis and the approved Regional Programme ofAction to
all the key stakeholders of the Network. This in turn requires;
• drafting andfinalizing the report ofthe launching meeting (completed).
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de syst^mes agricoles durables reussies dans les'politiques nationales et regionales.
D Mettre en place des activit^s pour habiliter les groupements paysans, ycompris
les groupements de'producteurs Id dij ills existent,' S travefs le renfdrcement des
capacit6s afin qu'ils soieht eh mesure de plaider pour des positions bien for-
mul6es sur les questions importantes de recherche d'int^ret pour eux.
D Faciliter I'̂ mergence d'environnements favorabjes pour une adoption,S.grande
^chelle r^ussie des meiileures pratiques en develcppant I'adoption de politiques
macro-^conomiques rationnelles, en encourageant les investlssemehts judicieux
dans les infrastructures rurales et en promouvant radoption de politiques/^gis-
sant les droits de propri^t^ et le statut juridiquiedes institutions locales.
Produit 4 : Des partenariats essentiels forges
Les actlvltds qui seront mendes pour obtenir le produit cUdessus sent;
D Faciliter I'̂ tablissement de partenariats pour promouvoir la cooperation entre les
parties prenantes du secteur public, du secteur privS, des Organisations Non-
Gouvernementales (ONG) et de la communaut^ des donateurs.
Q Faciliter I'organisation d'un dialogue et promouvoir la r6tro-information entre les
gouvernements, le secteur priv^, les donateurs, les ONG et les paysans ainsi que
les membres de la communaut6 eux-m§mes. ^ •
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De toute Evidence, le r^sultat imm^diat attendu, qui en fait va assurer Tefficacite des
resultats subs^quents, est I'emergence d'un reseau tr§s respecte, entl^rement fonc-
tionnel et capable de promouvoir une meilleure,cooperation, galvaniser une action
concert^e et coordonnee et assurer des politiques'et des strategies harmonisees dans
le cadre de la mise en oeuvre du Programme d'Action Regional (PAR) en Afrique.
Ce resultat sera attaint S travers;
D La finalisation, la synthese, la publication et la dissemination du resultat de la reu
nion de lancement de Tunis et le Programme d'Action Regional approuve a tous
les acteurs cl^s du Roseau. Cela nScessite en retour;
• L'6laboration et la finalisation du rapport de ia rSunion de lancement (d6ja fait).
•Thematic Programrne]Ketw6;fc-^TPj&--'tRW'onalAction.R^^^ to'Conlbat Desertifibatjon}
"-'"-'""-'•"•V {planned). •ring ?o all •
® crganrsiiio stakeholder - ork. V- - •- . . ,
^stakeholders (planned). .-..i-, •••: on and woi'Kp!-
! ^l^uQci^gmee^g
^ refoniinen®6^.'̂ ,d'̂ ;^ppi3si0:^^ ail{(fW5fK<^lan,:
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Efl Preparing aj>roject document for thetaLkeofi-'of the Network and securing lund-
' ing for its opefa{iHii'̂ r^fl |̂J^^od^l}4,-2007, which requires:
• soiiciHngHedHm< '̂̂ ^Mnckl%pf::?pareproject document;
• seeidrig%litdilig'for.network activities for the period 2004-2007."
Pi-epa;iiig Inception , .....
Bfl Develpping abusiness plan for the operation ofthe Network and imtiation ofthe
implementation for network. Thisinclude;
. .. K^.y sii ' '' • • •{. •
• i^.Pr^pfiving Inception Reportfor the operation ofthe Network.
'• "/•' Based on the In^ep^ion'lleport, preparing an Action Plan/Strate^for
' ""1 consultation with key stakeholders.
^w'o(lo*]2nd T' [ ' off t- '
• Revisiting propo^^d Strategy/Xction Pl2tfi'%"ased on feedback rec^iye4 and
'experience gaipe;^.'̂ j!" ^ •
• Identification andreview offunding opportunities forkeynetwork activities
and preparation ofguidelines on the most promising approaches to raising
funds for different network activities.
•̂ You md^-contm^^^juscl
• • >v50 30^0':I;50';j • 5;.,!'",-;' , •
; African XJni^^SiSEGRAD .
:'~ilO'rue;lll'5j^0^BP(?^7§3d9ttag^dougpup . - •
• 'fel. 226 50-30 60 71, 50 31 15 98, 50 3d'̂ 82'̂ '̂'•-
Fax. 226 50 3 Tl 5 86
E-mail: abebe.safgrad@cenatrin.bf, niahamao.safgrad@cenatrin.bf,
"Ouagadougou
- BURKINA FASO ' '
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Lapresentation et unelargepublicite dutourdu resultat delareunion a toutes
les parSes prenantes (envisage).
L'organisation d'atellers de parties prenantes pour valider lesrecommandations
de la r^nion de lancement et le Programmed'Action propose ainsi que !e plan
de travail.
La preparation d'un document de projet pour le demarrage du Reseau et Tob-
tention de financements pour son fonctionnement pour la periode 2004-2007, ce
qui necessite:
• La scdfidtaSon dVne assisbnce techniquepourpr^rerle document de p/tyef;
• La preparation d'un rapportde demarrage; et
• La recherche et obtention de financements pour les actl\rit^ du Reseau pour
la periode 2004-2007.
Elaboration d'un plan de travail pour lefonctionnement du R^au et initiation de
la miseerioeuvrepourun reseau pleinement fbnctionnel. Celacomprend :
• Lapreparation du Rapport de Creation pourle fonctionnement du Reseau.
• Sur /a tose du Rapportde Creation, preparer un Plan d'Action/une Sfrafeg/e
pouruneconcertetion avec les principaux acteurs.
• Relecture de la Strategie/Plan d'Action proposes sur la base de la retro-
information re9ue et de I'experience acquise.
• Identification et examen des opportunites de financement des activites
essentielles du Reseau et preparation de directives sur les approches les
plus prometteuses decollecte defonds pour les differentes activites du Reseau.
Vous pouvez nous contactera I'adressesuivante :
Union Afncaine/SAFGRAD
210 rue 3.115, 01 BP 1783 Ouagadougou 01
TeL226 50 30 60 71, 50 31 15 98, 50 30 82 46
Fax. 226 50 31 15 86
E-mail: abebe.safgrad@cenatiin.bf, mahamao.safgrad@cenatrin.bf,
Ouagadougou
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